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El Boletín se sirve gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
•
_
Las disposiciones insertas en este Roietin, tienen
eariteter preceptivo.
-■-••■•■■•-•.--
Be admiten subscripciones al Boletín al
precio de 5 pesetas semestre.
SUMArt1.0
Secretaria
Dispone cese de llevarse el luto oficial.
Personal.
Nombra tercer Comdte. del Cardenal Cisneros al 'rte. N. de 1.a D. M.
Andujar.—Autoriza al Tte. de N de 1 .4 D M. Andujar para pa
sar la revista fíe Septbre. en Santona . —Concede permiso para venir
4 ésta Corte al Alf. de F. Janer. ---Idem dos meses de licencia por
enfermo al Comisario de Marina D. J. Arnao. —Referente al desti
no de Comisario D. V. Arroniz.—Declara indemnizable la Comisión
que desempeña en Sevilla el Cont de N . D. R. López .—Concede
dos meses de licencia por enfermo al Cont F I). J, Rivera.—
Diem gratificación de efectividad á 11 Méd. Mayores.—Destina para
el servicio de guardia del Aya. de la Carraca al primer Méd. D V.
Gironella kein al crucero Cardenal Cisneros al primer Méd. D
E. Perilie en relevo de D. F.Blanco al Río de la Plata al de igual
clase D. F. Cantero y al Ars. de Ferrol á D. J. López. Concede
licencia por enfermo al A. Gral. 1). E. Mille y dispone se encargue
interinamente de FIu destino el Auditor D. F . Nuñez.--Dispone ceso
en Cartagena y sea pasaportado para esta Corte el Tte Auditor de
3,a D.N. Navarro en expectación de destino .—Concede cruz de
1,5 del M. N. blanca al Tte. de N. D. R. de la Guordia.—Trasla
da la concesión y remite diploma de la Orden del Dragón del An
nam al Aif. de N. D. C. Boado.—Concede permuta de cruces del
M. N. ai Alf. de .F . 2.° Contramte. D E Precedo.—Idem cruz
de plata dei Id. N. blanca pensionada con 7'50 pts. al escribiente de
2 aD. C. Ruiz .—Dispone vaya á S. Sebastián la Nautilus.-2-1)n
blica una vacante de profesor en la E. Naval de la clase de T. de N.
Retiros y pensiones.
Señalamiento de haberes de retiro al etre. D. A. Fernández, 2.* Maq
D G. Martin y A. de N. D, G. Gómez .—Baja por retiro del A. de
N. gdo. D. .1 . Gómez en la E. de R.-1d. por íd. del etre. mas. de
2.' D. A. Fernández.
Material
Aprueba supreeión de un juego de toldos en el Audaz . —Aclarando el
punto 8.° de la A. O. de 12 de Julio último sobre aplicación de la
Ley de accidentes del trabajo á la Maestranza de Arsenales.— Con
cede crédito de 3.000 pesetas para obras en los tejados de este Minis
terio.—Manifiesta al Cap Gral. de Ferrol haberse ordenado el envio
de 2.000 trompetillas para casquillos de &7 mm . —Dispone se mani
fieste el destino que se ha dado á las correas de alimentación de car
tuchos de 37 del Princesa de Asturias y dispone se vayan agotando
Los repuestos de municiones que expresa . —Concede crédito para pago
de un filtro con destino al ciucero Rio de la Plata.—Dispone embar
que en el Lepanto el 111aq. May. de 2.ft D. B. Gil.---Aprueba obras
de composición de bombas y tuberías de agua en el Departamento de
Cádiz — Concede créditos para entrada en dique y pintado de fondoa
del Arttmancia. —Autoriza la subida al varadero de Lao Palmas del
D. María de Molina para limpiar y pintar fondoe.—Dispone eje
cución de obras en el cuartel de Dolores de Ferro' y concede el oré
dito necesario.—Dispone la transformación de un cañón automático
Maxim según proyecto modificado del Cte. Marabotto.—Declara re
glamentaria la tabla de tiro para cañón de 101'6 mm. Vickers. —
Dispone se efectúen las pruebas de tapa-bocas Fernández Boada .
ídem quede en suspenso la transformación del material de los
cadones de 10 cm. García Lomas proyecto del Cte. Rueda .—Dispo
ne el envío á Ferrol de un aparato de gas acetileno para el Hospital
del Departamento.
Intendencia.
Determinando forma de abono del flete de las embarcaciones menores
utilizadas por los Capitanes de puerto.— Sobre improcedencia del au
mento de un tercer Practicante en la Farmacia del Departamento de
Cádiz
Circulares y disposiciones.
Concede rescisión de compromiso de reenganche al Cabo de I. de M. J.
• 14. Saez —Idem licencia al educando de banda del tercer Regto. de
I. de M. F. Fernández.—Aprueba destino interino al Are. de k
Carraca del primer Méd. Ubeda. Relación de las pensiones con
cedidas por el C. S. de (3.11 y M .1' en 30 de Julio último. —Transmi
te pensión á D. L. Salvatella . —Pagas de toca á D. A. Martinez.







Excmo. Sr.: Transcurridos los Cuatro meses de
luto riguroso por el fallecimiento de S. M. la Reina
D." Isabel II (cf. e. g. e.) prevenido por Real orden
de 10 de Abril último, (B. O. núm. 42):
El Rey (q. I). g.) ha tenido á billn disponer que :i
partir del día 10 del corriente mes, cese de llevarse
el luto de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para 4u conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 da Agosto de 1904.
JosÉ FER RÁND1Z




017311P0GIITERAL Dl L& AZUDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar tercer Comandante del 'crucero CardP
nal Cisneros, al Teniente de Navío de 1.* clase 1). Ma
nuel Andújar y Solana, en relevo del Jefe de igual
empleo, D. Cárlos.Suances y Carpegna, debiendo en
tregar dicho détstino el 12' de Octubre próximo.
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De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Agosto de 1904.
JOSÉ 11-1ERHÁNDIZ.
,
Sr . Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
--4111111111114■--
Excmo. Sr.: S_ M. el Rey (q, I). ,g.) ha tenido á
bien autorizar al Teniente de Navío de primera clase
D. Manuel Andújar y Solana, para pasar en Santoña
la revista administrativa del próximo mes de Sep
tiembre, y permanezca en dicho punto el expresado
mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lo de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: En telegrama de esta, fecha, se dice
al Comandante General de la División Naval, lo
siguiente:
«Como continuación á mi telegrama de ayer, pue
de V. E. conceder diez días permiso para esta Corte
al Alferez de Fragata Janer.»
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de Agosto de 1904.
JosÉ FEanÁNurz.
Sr. Director del Personal.
OtTEEPO ADMINLSTRATIVO
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E., el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien conceder
dos meses de licencia por enfermo al Comisario de
Marina D. José Arnao y Ruíz.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 12 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIG
Sr. Intendente General de Marina.
. Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : En vista de la carta oficial número
1.743, fecha 3 del actual, de la Capitanía General de
( 'artagena, en la que frie da cuenta. de haberse encar
1
gado interinamente de la Comisaría del Arsenal, el
Comisario D. Valentin Arroniz:
El Rey (q. D. g.) de conformidad con lo pro
puesto por V. E.; se ha servido disponer se recuerde
á la Intendencia de aquel Departamento el cumplimiento del artículo 112 de la vigente Ordenanza de
Arsenales, que determina el Jefe que debe susti
tuir al Comisario en los casos de ausencia y enfer
medades; cuyo precepto está fundado en la conve
niencia de que no se causen las interinidades que
produciría el nombramiento de un Jefe de los desti
nados fuera del Establecimiento, por la perturbación
que sufriría la buena marcha del servicio, con las sus
tituciones transitorias de personal que, en su conse
cuencia, tendrían que efectuarse en otros destinos
del Departamento.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E, muchos
años. -Madrid 12 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
••■■-•
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha te
nido á bien declarar indemnizable la Comisión que
en la actualidad desempeña en la Comandancia de
Marina de Sevilla, el Contador de Navío D. Ramón
López Romero.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.), de conformidad
dad con lo propuesto por esa Intendencia General,
ha tenido á bien conceder dos meses de licencia por
enfermo para Cádiz y Medina Sidonia, al Contador
de Fragata D. José Rivera Pardillo.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y demás tines.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 12 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de cádiz.
CUERPO DE SAYIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien conceder la gratificación de efectividad de 750
pesetas anuales, á partir de la revista de 1.° de este
mes, por haber cumplido diez años en su actual em
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pleo en 12 de Julio próximo pasado y según previe
ne la Real orden de 30 de Enero último, á los Médi
cos mayores D. Tomás del Valle y Ortega, D. Manuel
Ambrós y Miguel,' 1). Luciano Itajal y del Val, don
Filemón Deza y Rodríguez, D. José lnevert y Jackson,
I). Manuel Tramblet y Jimenez, D. Gabriel Rebellón
y Zubiri, D. Federico Basa y Nicolau, D. Joaquin Oli
vares y Borguella, D. Evaristo Casares y Tejeiro y
D. Antonio Jimenez y García.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 12 de Agosto de 1904,
JosÉ FERRÁNDIZ
: Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
~BO ''....■•■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien nombrar para el destino de Guardias del
Arsenal de la Carraca, vacante por fallecimiento del
primer Médico D. Joaquin del Castillo, al de este em
pleo D. Vicente Gironella y Ríos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
lo y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 12 de Agosto de 1904.
- JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
•Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
---•••••••■■■■•••••----
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 2.697, del Capitán
General de Cádiz, manifestando haber suspendido el
pasaporte por las razones que expresa, al primer Mé
dico l). Francisco Blanco destinado al crucero Carde
nal Cisneros:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
aprobar lo dispuesto por aquella superior Autoridad
y destinar al expresado crucero al primer Médico don
Eulogio Perfile y Pita que será relevado en el cruce
ro Río de la Plata por el de igual empleo D. Francisco
Cantero y Gómez; siendo además la Soberana volun
tad, que al terminar la licencia que se halla disfrutan
do al primer Médico D. Jesús López y Suevos, pase
prestar sus servicios de Auxiliar del Jefe de Sani
dad del Arsenal del Ferro'.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde á V . E. muchos
años.—Madrid 12 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) accediendo á
lo solicitado por el Auditor General D. Eladio lille
y Suárez, en instancia que V. E. cursó con su escrito
de fecha 1.° det actual, ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para la Península
y el extranjero.
Es asimismo la voluntad de S. M. que mientras
dure dicha licencia, se encargue de la Auditoria de
la Jurisdicción el Auditor I). Francisco Núñez y To
pete destinado en la Asesoria General del Ministerio
y para eventualidades y Comisiones, y ya que, ade
más, la Fiscalia de la Jurisdicción se halla actual
mente desempeñada por un Jefe de inferior categoría
y con el carácter de interino.
De Real orden lo comunico á V E. para su no
ticia y demás efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 12 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Te
niente Auditor de tercera clase D. Manuel Navarro y
López, cursada por V. E. con carta número 1781, do
8 del actual, en solicitud de pasar á otro destino por
no probar bien á su salud el clima de esa Capital: en
vista del certificado facultativo que acompaña, en que
los Médicos de la Armada que lo han reconocido,
afirman que ha padecido fiebres palúdicas que le
obligaron á disfrutar dos periodos de licencia y cu
yos accesos al presentarse nuevamente harian nece
sario el traslado temporal de dicho Oficial á otro des-.
tino, donde estuviera apartado de las causas de la
enfermedad existente:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el referido Teniente Auditor D. Manuel Navarro,
cese en su cargo de Secretario de Justicia de ese De
partamento y sea pasaportado á esta Corte en expec
tación de destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Agosto de i 904.
Jos* FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g,)—de acuerdo
con el informe de esa Dirección—ha tenido á bien
conceder al Teniente de Navío, Profesor de la Aca
demia de Aplicación, D. Rafael de la Guardia y de la
Vega, la cruz de 1. clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, sin pensión, por haber desempeñado
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con aprovechamiento el cargo de Profesor en el cru
cero tepanto, durante tres años, con arreglo á lo pre
venido en las Reales órdenes de 10 de Noviernhre de
1875 y 1.° de igual mes de 1477.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
---~1111111111111P--
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado, se dice á
este de Marina en Real orden de 2 del actual, lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro de Esta
do, tengo la honra de remitir á V. E. el adjunto di
ploma de la Orden del Dragon de l'Annam, conque
el Presidente de la República Francesa se ha digna,
do agraciar al Sr. D. Carlos Boado, á fin de que se
digne V. E. hacerle llegar á poder del interesado,
acusando recibo de ella.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Agosto de 1904.
JOSÉ PERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.) ha tenido á bien
conceder la permuta de dos cruces de plata del Mé
rito Naval con distintivo rojo,por otras dos de prime
ra clase de igual Orden y distintivo, al Alférez de
Fragata graduado, segundo Contramaestre de la Ar
mada, D. Emilio Precedo Fernández, por hallarse
comprendido en el articulo 35 del Reglamento de di
cha Orden.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Agosto de 1904.
JOSÉ FFSRÁNDIZ.
>
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—se ha
servido conceder la cruz de plata del Mérito Naval,
con dis,tintivo blanco, pensionada con siete pesetas cin,-
cuenta céntimos mensuales, mientras permanezca en
el servicio, al Escribiente de 2.* clase del Cuerpo de
oficinas de Marina, D. Cristobal Ruiz y Gil, por su
obra titulaaa «Manual del marino mercante.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr . Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Marina mercante.
-~111111114~--
AUDZIMIÁli Y MOVIIIIM
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
al Comandante de la corbeta española Nautilus. Cher
bourg, lo que sigue.
«Al regreso fondeará San Sebastián, calculando
viaje-para llegar Ferrol 1 ° Septiembre, pudiendo su•
primir escala Plymdisth si así le conviniese. Acuse
recibo este telegrama.*
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid
8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: En telegrama d6 esta fecha, se dice
á los Capitanes Generales de Fel rol, Cartagena y Cá
diz, lo que sigue:
«Sírvase V. E. publicar en su Departamento, que
debiendo ocurrir una vacante de Profesor en la Es
cuela Naval el 30 del mes actual, pueden solicitarla
los Tenientes de Navío que se encuentren en condi
ciones para el desempeño de dicho cargo antes de la
fecha indicada.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 3 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
RETIROS Y PENSIONES
Para su inserción en el BOLETIN' OFICIAL, remito á
y. S. la unida circular y relación del personal 1
quien el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
señalado haber pasivo y que por dicha causa debe
ser baja.
Madrid 8 de Agosto de 1904.
El Director del Persowil,
Manuel de Eliza.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio.
•••■~1111111.1111.i
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferi
das á este Consejo Supremo por la Ley de 13 de
1
DEI, MINISTERIO DE MARINA
Enero último, se ha servido conceder derecho á reti
ro con el haber mensual que á cada uno se le señala,
á los individuos de la Armada que figuran en la si
guiente relación que dá principio con don Adolfo




Lo que comunico á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 28 de Julio de 1904










FECHA EN QUE DEBEN EM
PEZAR A PERCIBIRLO
PUNTO DE RESIDENCIA DE LOS
INTERESADOS
OBSERVACIONES
Ptas. Cts. Dia Mes Ano Pueblo Provincia
D. Adolfo Fernández Rodríguez..... etre. Mayor 2.° Coruña... 270 00 1.° Agosto. 1904 Ferrol.... Coruña...
, Germán Mai tin García (1) ...... 2.° Maquinista Armada... Coruña... 118 18 Id. Idem.. 1904 Idem Idem.....
, José Gómez Santaella. Alt Nav. (E. R.) Málaga... 135 00 Id. Idem.. 1904
II Lft baja en el servicio de este Maquinista, se publicó en el Elloletin Oficial. nümero 88, de 6 del mes actual.
Madrid 28 de Julio de 1904. --711. A. Pando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que con esta fecha cause baja en laEscala cie Reserva del Cuerpo General de laArmada,
el Alférez de Navío graduado D. José Gómez Santae
lla, pasando á la situación de retiro con el haber pa -sivo que le fija el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en relación de 28 del pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos..—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10- de Agosto de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que con esta fecha cause baja en elCuerpo de Contramaestres el Mayor de 2.* clase donAdolfo Fernández Rodríguez, pasando á la situaciónde retiro con el haber pasivo que le fija el ConsPjoSupremo de Guerra y Marina, en relación de 28 del
pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
•11111~......
MATERIAL
Excmo Sr.: Enterado de la comunicación del Capitán General del Departamento de Ferro', número2.131 de 1.° del actual, en la que participa haber or
denado sea dado de baja en el inventario del cañone
ro torpedero Audaz, uno de los dos juegos de toldos
que tiene á, cargo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor -
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar la
disposición de dicha Autoridad, en armonía con lo
resuelto en la Real orden de 15 de Junio último, pu
blicada en el BOLETÍN OFICIAL núm . 71.
De Real order_ lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes .—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Agosto de 1904
JosÉ 141martÁNinz
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General (lel Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer, como aclaración al punto 3.° de la Real or -
den de 12 de Julio último, dictada para el más exac -
to cumplimiento de los beneficios que otorga la Leyde accidentes del trabajo, que el reconocimiento mé -
dico de la maestranza permanente que en dicho pun
to se indica, no tse refiere á los maestros que tienen
nombramiento actual, sino á los obreros que en sudía pudieran formar una maestranza permanente, sila Superioridad estimase crear esta clase.
De Real orden lo digo á V. 11J. para su conoci
iniento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr . Director del Material
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Forrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Asesor General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo
con lo propues-to por esa Dirección--se ha servido
conceder un crédito de 3 000 pesetas que han de
afectar al capítulo 18, artículo 2.°, concepto «Obras
civiles é hidráulicas» del vigente presupuesto, como
ampliación á la consignación que hoy tiene el «Fondo
económico de edificios de la Marina en la Corte» y
dispuesta por Real orden de 5 de Mayo actual, pu -
diendo atender así, al mejoramiento 'del edificio del
Ministerio de Marina en la composición de los tejados
que se hallan actualmente en malas condiciones.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 10 de Agosto de 1904.
JosÉ-FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Local de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 2.130,
del Capitán General de Ferrol, acompañando un
pedido de '296 trompetillas cebos para cartuchos de
57 milímetros Nordenfelt, con destino al Pelayo:
5. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con la Direc
ción del Material—ha tenido á bien disponer se ma
nifieste á dicha Autoridad, haberse ordenado al Ins -
pector de la Marina en la fábrica de Placencia de las
Armas, expida á aquel Departamento 2.000 trompe
tillas cebos, de las que comprende el pedido y los ar
tificios y accesorios que además se detallan en la
Real orden de 7 del actual.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos
años.—Madrid 10 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
--"011111111"---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 2.576,
del Capitán General de Cádiz, acompañando dos pe
didos de proyectiles de 24 y 14 centímetros, y 14 co
rreas de alimentaci ón para ametralladora Maxin de
37 milímetros:
S. M el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la. Dirección del Material—ha tenido á bien
disponer, se noticie á esta, qué destino se ha dado á
las correas que acompañaban á las municiones de los
cañones de 37 milímetros con destino al Princesa de
Asturias y que siempre debieron reservarse para di
cho buque, y que con respecto á los proyectiles de 24
y 14 centímetros, hallándose en estudio la supresión
de la clase de los que se piden y careciéndose de cré
dito para su adquisición, sin distinción de clase, se
vayan agotando los pequeños repuestos en almace
nes de las clases de segmentos y ordinarias, interín
recae la resolución que se está tramitando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder un crédito de 854'70 pesetas, con car
go al capítulo 7 artículo único, cocepto «Reemplazo de
pertrechos» para efectuar el pago de un filtro adqui
rido con destino al crucero Río de la Plata, por haber
dispuesto la Real orden de 21 de Mayo último, se sa
tisfaga la expresada allquisición por cuenta de la
Hacienda.
De Real orden b manifiesto á V. E. para suco
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante del crucero Río de tePlata.
Excmo. Sr.: Debiendo trasladarse á Cartagena
en los últimos días del presente mes ó primeros del
próximo el crucero Lepanto, con arreglo á instruccio
nes que oportunamente se dictarán:
S, M. el Rey (q. D..g.) ha tenido á bien disponer
que por la Capitanía General del Departamento de
Cartagena sea pasaportado inmediatamente para
Mahón, con objeto de volver á embarcar en dicho bu
que y hacerse cargo de sus máquinas, el Maquinista
Mayor de 2.a clase, D. Baldomero Gil.
De Real orden lo dig o á V. E. para su conoci•
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 7 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Intendente General deMarina y Comandante
del crucero Lepanto.
Excmo. Sr : En telegrama de esta fecha se dice
al Capitán General de Cádiz lo siguiente:
«Apruebo lo determinado por 'V. E. sobre compo
sición de bombas y tuberias de agua de que trata su
telegrama de 6 del actual, las que pueden desde lue
go llevarse á cabo por existir en ese Departamento
crédito suficiente para ello en el concepto respectivo.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su
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conocimiento y en corroboración. —Dios guarde á
17. E muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Exornó, Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice al
Capitán General de Cartagena, lo siguiente:
«Concedo á V. E. uri crédito de 5 904'80 pesetas
para materiales y otro de 5 914 pesetas para jornales
para entrada en dique, limpieza y pintado fondos del
Numancia.—Contesto su telegrama y carta número
1.763 de 5 del actual»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para, su
conocimiento y en corroboración.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FEEIRÁNDIz.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendenta General de Marina.
-411111.10S---
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitan General del Departamento de Cádiz, núm. 2.578
de 28 de Julio último, á la que acompaña presupuesto
para la subida al varadero de la casa Blandy and
Brothers y Compañía, de Las Palmas, del cañonero
D. Pilaría de Molina á fin de limpiar, pintar sus fon
dos y practicar algunas reparaciones, cuyo importe
asciende á 4.445 pesetas 50 céntimos:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se autorice al Capitán General del Departamento de
Cádiz, para que ordene lo conveniente con objeto de
que el cañonero D María de Molina limpie y pinte
sus fondos en el varadero de la casa Blandy, do Las
Palmas, bajo el presupuesto ascendente á 4 445'50 pe
setas, teniendo en cuenta que en aquel aiichipiélago "no
existe otra factoría que pueda prestar ese servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Agosto de 1904.
JosÉ FERB ÁNDIZ.
Sr. Directer del Material.
Sr: Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 2083, de 23 de Julio último, manifestando que alProceder á la ejecución de las reparaciones en elCuartel de Dolores, cuyo presupuesto aprobado ascendia á 6.300 pesetas se ha visto la necesidad de
ampliarlas á 11.11415,:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con la Direc
ción del Material y teniendo en cuenta que ya la Jun
ta administrativa del Arsenal, debió contar con la
reserva de las 6.300 pesetas primeramente aproba
das—ha tenido á bien autorizar la ejecución de las
obras por el importe ahora dado y conceder al dicho
Departamento, en el mes próximo por mas á su con
signación mensual para «Obras civiles é hidráulicas.
las 4.811Y14 pesetas en que excede esta nota de im
porte á la antes aprobada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 4 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. CapiVin General del Departamento de Ferrol.
(AIITILLE11141)
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
2700, de 6 del corriente mes, remitiendo acuerdo de
la Junta Facultativa de Artillería, relativo á las mo
dificaciones introducidas por el Comandante Mara
botto en su proyecto de transformación del cañón se
mi-automático Maxix de 75 mm.:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo pro
puesto por dicha Junta y lo informado por esa Ins
pección General—ha tenido á bien disponer se pro
ceda á la transformación de uno de los cañones
semi-automáticos de que se trata, para lo cual, la
Junta Facultativa de Artilleria remitirá á la Coman
dancia del Ramo en el Arsenal los planos y demás
documentos necesarios á la ejecución en el taller de
cañones.
Una ve7 transformado este primer cañón, podrá
dicha Junta determinar y llevar á cabo las experien
cias que considere necesarias para probar su eficacia;
y de obtener resultados satisfactorios, se hará exten
siva la obra á todos los demás cañones de este sis
tema y calibre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines. - Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
441>
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
General del Departamento de Cádiz, número 2.992, de
19 de Julio próximo pasado, trasladando comunica
ción del Presidente de la Junta Facultativa de Arti
lleria, en que se acompaña la tabla de tiro para el
cañ5n Vickers de 101t6 mm.:
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S. M. el Rey (a.D.g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Junta de su digna Presidencia,—ha tenido
á bien disponer sea declarada reglamentaria la tabla
de tiro de que se trata, y que por la Dirección del
Material de este Ministerio se disponga lo convenien
te para la impresión del número de ejemplares que
considere necesarios para las atenciones de los bu
ques y demás dependencias de la Marina, para su cir
culación y empleo correspondiente.
De Real orden lo participo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 11 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de 151arina.
Excmo. Sr.: Comoconsecuencia de la consulta hecha
por el Capitán General del Departamento de Cádiz, en
carta núm. 2630, sobre si han de verificarse desde lue
go las pruebas de los tapa-bocas, proyecto del Con
destable mayor de 2. Fernandez Boada, ó se espera
la terminación de los proyectados por el de igual
clase D. Alejo Torres Gil:
S. M. el Rey (q.D.g. )—de conformidad con lo in -
formado por esa Inspección General—ha tenido á bien
resolver que si el curso de elaloración de los tapa
bocas Torres Gil permite poder comenzar sus prue
bas en un breve plazo de tiempo, se espere su termi
nación, haciendo entonces las pruebas comparativas
de que trata la Real orden de 25 de Septiembre de
1902 (B. 0. núm 104), pero si á juicio de la superior
Autoridad de aquel Departamento, ha de tardar de
masiado la conclusión de dichos aparatos, se dará
principio á las pruebas de los del proyecto Fernández
Boada, aprovechando las navegaciones de los buques
en que han de someterse á ensayo, sin perjuicio de
que, probados despues los otros en el mismo buque,
se deduzca de los resultados obtenidos, cuáles poseen
condiciones más aceptables.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspecter General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Capi
tán General de Cádiz, núm. 2 626> de 2 del presente
mes, acompañando acuerdo de la Junta Facultativa
de Artillería, sobre modificaciones en la aguja del
cañón de 10 centímetros García Lomas, proyecto del
Comandante Rueda y transformación de sus mon
tajes:
S. M. el Rey (q. D. g. ), de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General, teniendo en cuen
ta, no solo la Real orden de 12 de Abril del corriente
año, sobre cesión de material de artilleria al Ramo
de Guerra, sino también la de 17 de Junio último (BO
LETÍN OFICIAL núm. 86) en la que se consigna que di
cho Ramo solo acepta dos cañones de 10 centímetros
García Lomas, con objeto de probarlos en su batería
de Torregorda, y en vista de su resultado aceptar ó
no los restantes, ha tenido á bien disponer quede en
suspenso la transformación proyectada de este mate
rial, que podrá llevarse á cabo por el Ejército, seg(in
la aplicación que piense darle, para lo cual cuenta
con medios sobrados de efectuarla; y se exprese al
Comandante Rueda el agrado conque ha sido visto
BU constante interés por el servicio, • y en particular
por el estudio de la llave de fuego por él proyectada,
de probables resultados prácticos, dado su sencillo y
resistente trazado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no.
ticia y demás fines . —Dios guarde á Y . E. muchos
años. Madrid -11 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de 'Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
--411111114.•---
(11A)IDAD)
, Dada cuenta de la carta oficial de V. S., núm. 71,
trasladando observaciones de la casa Aduet de París
referentes al aparato del gas acetileno escogido para
el Hospital del Fdrrol:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de Sanidad—ha teni
do á bien disponer que puede V. S. ordenar á la casa
Aduet de París encargue ella á la Sociedad dandaner
Xifre» de Madrid remita el aparato :núm. 2 de 10
Ke.s carga de 3.000 litros de producción 40 luces
de 25 bugías y precio de 310, pesetas directamente al
Ferro], pues la falta de crédito impide hacer la substi
tución con el anteriormente propuesto por dicha casa
y que oportunamente se tendrán en cuenta sus obser
vaciones exponiéndolas al Director del Laboratorio
de Ferrol para que lleve la producción á su límite pru
dencial, á fin de evitar riesgos.
De leal orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. 8. muchos~
—
Madrid 12 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente de la Comisión de Marina en
Europa.
Sr. Inspecter General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
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INTENDENOA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), de la
carta oficial núm. 1.748 de .18 de Junio último, del
Capitán General del Departamento de Ferro', con
sultando sobre la manera de abonar el flete de las
embarcaciones menores que necesitan los Capitanes
de Puerto para el desempeño del servicio -á ellos
afecto:
s. M. de conformidad con el dictámen de esa
Intendencia General, ha tenido á bien determinar se
abone el expresado gasto de las asignaciones que pa
ramaterial se consigna en el actual presupuesto, con
notable aumento respecto de los anteriores, para las
Comandancias de Marina; toda vez que no existe con
cepto alguno en el mismo que pueda erogar este ser
vicio y que con el aumento que han tenido las expre
sadas asignaciones en la vigente Ley de créditos po
drán, con mayor holgura, cubrir esta atención sin
descuidar las demás que le son inherentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid
12 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro', Cádiz y Cartagena.
-~11111121~•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Inspección General de Sani
dad y esa Intendencia General con motivo de carta
oficial del Capitán General del Departamento de Cá
diz, núm 2.284 de 4 de Julio último, trasladando
oficio del Jefe de Sanidad del Departamento sobre
aumento de un tercer Practicante para el servicio de
la sucursal de la Farmacia del mismo; ha tenido á
bien determinar pie no procede hacer alteración al
guna á la plantilla que asignó á aquella la Real orden de 11 de Junio de 1900, por no permitirlo la ,es
caséz del personal que vá resultando por virtud delos retiros que se efectúan á consecuencia de la Leyde aquellos consignada en la del vigente presupuesto,ni hallarse plenamente justificada la ngcesidad de tal
aumento.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•■■■■■■• 11101■111~.~111111111>
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo de Infantería de Marina, José Luis Saez
Irureta, solicitando la rescisión del compromiso de
reenganche que se halla sirviendo y el pase á la si
tuación de reserva; teniendo en cuenta lo expuesto
por V. E. en su carta oficial núm. 1760, de 4 del ac
tual y lo informado por el Negociado '2 ° de esta Ins
pección; de orden del Sr. Ministro de Marina, vengo
en acceder á la solicitud del recurrente, el cual, al
causar baja, deberá dejar cubierto el fondo regla
mentario en su libreta de masita.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 10
de Agosto de 1904.
El Inspector General de infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
~11■111111~-
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
se acompañaba á su carta oficial, núm. 1.780, de 6
del actual, promovida por el educando de banda del
segundo batallón del tercer regimiento de Infante
ría de Marina, Felipe Fernández Suárez, en súplica
de que se le haga extensivo para esta Corte el me
de licencia entre revistas que le fué concedido por
V. E. para Alcázar de San Juan y que se le conceda
otro mes por asuntos propios para poder ventilar
asuntos de familia; de orden del Sr. Ministro del lla
mo, vengo en acceder á los deseos del interesado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
Agosto de 1904.
El Inspector General de Infantería de Morins,
Joaquin A ibacele.
Excmo. Sr. Capitán General del Departanwnto de
Cartagena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Apruebo nombramiento primer Médico libeda,
Arsenal, interin se nombra al que corresponda »
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reitero
á V. E. en corroboración. —Dios guarde á V. E. mu
chos años..—Madrid 10 de Agosto de 1904.
El Inspector General de Sanidsd,
Prancisco y Otero




Dirijo á V. 8. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo do
Guerra y Marina en 30 de Julio último, que empieza
con D.' Esperanza Castro López y termina con Doña
Eugenia Grau Blanch , para su publicación en el
BOLETIN ()num, según dispone la Real orden de 25
de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5
de Agosto de 1904.
El Intendente General,
Leandro de Saralegui
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Dirijo á V S. las tres adjuntas acordadas del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 26 del pre
sente mes, declarando con derecho á transmisión de
pensión á O. Luis Salvatella Salas, y á pagas de to
cas á D.' Ana Martinez Marin y D.' Francisca Ralo
Sánchez, para su publicación en el BOLETIN OFICIAL,
según dispone la Real orden de 25 de Enero de 1904.




Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Ministerio
sola vez, en la Habilitación de Marina que satisfacía
los haberes al referido causante.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar




Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.•
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero
del año actual, ha examinado el expediente de Doña
Excmo. Sr : Este Consejo Supremo, en virtud de Francisca Ralo Sánchez, viuda del primer Maquinis
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero ta de laArmada, D. Juan Sánchez Perez, y por acuer
del año actual, por acuerdo de 30 del mes próximo do de 6 del corriente mes declara, que la interesada
pasado, ha declarado que la pensión de quinientas no se halla comprendida en la ley de 22 de Julio de
cuarenta y siete pesetas, cincuenta céntimos anuales, 1891, ni en ninguna otra sobre el particular, pues al
concedida por Real orden de cinco de Mayo de mil contraer matrimonio con posterioridad á dicha ley,
ochocientos noventa y nueve á D. Ana de Jesus Sa- el causante no era todavia primer Maquinista y por
las Mateos, viuda del segundo Condestable de la Ar- lo tanto no tenia asimilación de oficial, careciendo en
macla D. Luis Salvatella Baeza, en la actualidad va- i su consecuencia de derecho á la pensión que preten
cante por haber contraido segundas nupcias dicha r de; el único beneficio que le corresponde con arreglo
pensionista, debe transmitirse á su hijo y del causan- al artículo 21, capítulo 8." del Reglamento del Mon
te,'D. Luis Salvatella Salas, á quien corresponde se tepío Militar, son las dos pagas de tocas, cuyo impor
gún la legislación vigente; la expresada pensión le te de quinientas pesetas, duplo de las doscientas cm
será abonada por mano del tutor que le represente, cuenta que de sueldo mensual disfrutaba su marido
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Cá al fallecer, le será abonado, por una sola vez, en la
diz, á partir del primero de Octubre de mil novecien. Habilitación de marina que satisfacía los haberes del
tos tres, en cuya fecha quedó vacante el beneficio, referido causante.
hasta el cuatro de Agosto de mil novecientos quince Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
que cumplirá' veinticuatro años de edad, cesando su conocimiento y electos consiguientes.—Dios guar
antes si obtiene empleo con sueldo de fondos públicos. de á V. E. muchos años Madrid 26 de Julio de 1904.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guar




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero
del año actual; ha examinado el expediente de Doña
Ana Martinez Marin viuda del primer Maquinista de
la Armada D, Olegario Vidal Sánchez, y por acuerdo de 6 del corriente mes declara, que la interesada
no se halla comprendida en la ley de 22 de Julio de
1891, pues al contraer matrimonio con posterioridad
á dicha ley, el causante no era todavia primer Ma
quinista, y por lo tanto no tenia asimilación de ofi
cial, careciendo en su consecuencia de derecho á la
pensión que pretende; el único beneficio que le co
rresponde con arreglo al artículo 21 capítulo 8.° del
reglamento del Montepio Militar, son las dos pagasde tocas cuyo importe de quinientas pesetas, duplo delas doscientas cincuenta que de sueldo mensual disfrutaba su marido al fallecer, le será abonado por una
P. A.
Luis M. Pando.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr., Por error padecido por la Dirección
del Personal de este Ministerio en la Real orden de
13 de Julio último, publicada en el BOLETIN OFICIA E.
núm 88, dictando reglas á que han de ajustarse los
reconocimientos facultativos de los aspirantes á in
greso en la Escuela de Condestables, aparece la frase,
rigurosamente las siguientes reglas; debiendo decir, ri
gurosamente lqs siguientes reglas de exención.
Queda, pues, rectificada en este sentido dicha
Soberana disposición.
111adrid 12 de Agosto de 1904.
El Director del «Boletín Oficial.
Cayetano rejera.
Excmo. Sr. Director del Personal.
Exctnos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.




EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruha al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
. a, 1898
uierroterodel Archipié'ago Filipino, 1879
ídem para lanavegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Océano Pacifico, 1862...
Idem íd Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones para el paso delestrechode Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo i; 1887.... .....
Idem id. íd. íd. u; 1889.. .
ídem Id. íd. íd. in; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
instrucciones para lanavegación delestrecho de Ma
leza; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo r: 1872
Idem íd.. íd. u: 1878
Suplemento al tomo i i; 1891..
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estado3 Unidos: 1889.
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
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ALUMBRADO NIARITIMO
Península Ibérica é islas'adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897. . . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusiva, primera parte, 1896.












Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los ,Estados Unidos, 18%
'dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901.
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 . •










Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo
Idem id. íd. tomo u
1,00 Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
0,50 hoja), 1901Reales órdenes de generalidad tomo t: 1824

























































Id. id. id. íd.
Indice de los nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901...
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
ORBAS DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry: 1879, ...........
ORDENANZAS, REGLAMÉNTOS -V
REALES ORDENES
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1847
1848


























































Lista oficial de buques de guerra y mercantes:......
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada ..
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888
Idem íd. íd., en rústica: 1888... ..... ... • . - • - • • •
0,75
1,50
2,00
1,50
